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ГРАМОТНОСТЬ БАШКИР УРАЛЬСКИХ ГУБЕРНИЙ 
(ПО МАТЕРИАЛАМ ПЕРВОЙ ВСЕОБЩЕЙ ПЕРЕПИСИ 
НАСЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ 1897 г.) 
Материалы Первой всеобщей переписи населения Российской империи 
1897 г., касающиеся грамотности, до сих пор очень слабо используются в лите­
ратуре: в основном берутся готовые показатели из предисловий к ее томам, ко­
торые зачастую высчитываются по отношению ко всей массе населении, начи­
ная с новорожденных. Между тем имеющиеся в материалах переписи данные 
позволяют дать более широкое представление по этому вопросу. В настоящем 
сообщении мы рассматриваем данные переписи по грамотности башкир Урала. 
Башкиры являлись самым многочисленным народом Урала после русских. 
В четырех губерниях Урала (Уфимской, Вятской, Пермской, Оренбургской) их 
проживало 1 млн 254 тыс. человек, что составляло 12,8% всего населения 
Уральского края. Большинство башкир (900 тыс. чел. или две трети) проживало 
на территории Уфимской губернии, где они составляли 41 % населения, пя­
тая часть (255 тыс. чел.) - в Оренбургской губернии (16 % населения губернии). 
В Пермской губернии башкир было 85 тыс. человек (2,9 % населения), в Вят­
ской губернии - 14 тыс. (0,5 % населения). 
Сравним уровень грамотности башкир, проживавших в разных губерниях 
Урала (табл. 1). 
Т а б л и ц а 1 
Общие показатели грамотности башкир от 10 лет и старше 
по губерниям Урала в 1897 г., %* 
Губерния 
На русском На других Общий 
языке языках показатель 
Вятская 2,0 25,1 27,1 
Пермская 3,2 19,5 22,7 
Оренбургская 2,3 21,4 23,7 
Уфимская 0,8 23,9 24,8 
В целом по Уралу 1,3 23,1 24,4 
* Подсчитано по: Первая всеобщая перепись населения... Т. 10. С. 122-125; Т. 21. 
С. 122-125; Т. 28. С. 72-75; Т. 45. С. 58-61. 
Данные табл. 1 наглядно свидетельствуют о больших различиях в показа­
телях грамотности, особенно на русском языке. В Уфимской губернии, где 
проживало большинство башкир, обучению на русском уделялось наименьшее 
внимание. Здесь удельный вес лиц, умевших читать по-русски, был в 2,5 раза 
ниже, чем в Вятской губернии, почти в 3 раза ниже, чем в Оренбургской и в 4 
раза ниже, чем в Пермской. 
Показатели грамотности башкир на тюрки1, татарском языках, которую 
они получали в мусульманских школах, по губерниям Урала почти не отлича­
лись. Каждый 4-5-й башкир умел читать Коран и другие вероучительные книги 
мусульман. Обращает на себя внимание, что в Вятской губернии, где прожива­
ло всего около 1 % уральских башкир, удельный вес грамотных на татарском, 
тюрки наиболее высок, он выше, чем в Уфимской губернии, где сосредотачива­
лась основная масса башкир. 
А теперь рассмотрим различия в уровне грамотности башкирского насе­
ления в зависимости от пола (табл. 2). 
Т а б л и ц а 2 
Удельный вес грамотных среди башкир от 10 лет и старше 
в зависимости от пола на Урале в 1897 г., %* 
Губерния 
На русском языке На других языках 
Мужчины Женщины Мужчины Женщины 
Вятская 3,3 0,6 22,0 28,4 
Пермская 5,0 1,3 21,6 17,2 
Оренбургская 3,6 0,8 26,0 16,1 
Уфимская 1,5 0,2 27,4 20,4 
В целом 
по Уралу 2,2 0,4 26,6 
19,4 
* Подсчитано по: Первая всеобщая перепись населения... Т. 10. С. 122-125; Т. 21. С. 122— 
125; Т. 28. С. 72-75; Т. 45. С. 58-61. 
Из данных табл. 39 ясно, что больше всего грамотных мужчин на тюрко-
татарском было среди башкир Уфимской и Оренбургской губерний. Но жен­
щины-башкирки на «родном языке» наиболее грамотны в Вятской губернии и 
менее всего - в Оренбургской. На тюрко-татарском языке у башкир не было 
большого отставания в уровне грамотности женщин от мужчин, а башкирки 
Вятской губернии даже опережали по грамотности мужчин-башкир всех ураль­
ских губерний. 
Больше всего умевших читать на русском языке мужчин-башкир в Перм­
ской губернии. Мужчины Оренбургской и Вятской губерний по уровню гра­
мотности близки, в Уфимской же губернии грамотность мужчин ниже в 2,2-3,3 
раза. 
Женщины-башкирки Пермской губернии также наиболее грамотны по-
русски. В Уфимской губернии женщин, умевших читать по-русски, меньше 
всего и различия в уровне грамотности в сравнении с «передовой» Пермской 
губернией намного сильнее, чем у мужчин - в 6,5 раза! 
В общей массе башкирки Урала уступали мужчинам в грамотности на 
русском языке в 5,5 раза, в то время как на тюрко-татарском разрыв был гораз­
до меньше - в 1,4 раза. Сказывались традиции обучать девочек в домашних му­
сульманских «школках». Особенно велико отставание женщин от мужчин в 
Уфимской губернии. Здесь умели читать по-русски 1-2 мужчины из сотни и 
только 2 женщины из тысячи! л л г . 
А теперь рассмотрим различия в грамотности башкир, проживавших в 
городах и сельской местности (табл. 3-4). 
Т а б л и ц а 3 
Различия в уровне грамотности башкир на русском языке 
в городской и сельской местности Урала в 1897 г., %* 
Мужчины Женщины 
Губерния 
Города 
Уезды 
(без городов) Города 
Уезды 
(без городов) 
Вятская 11,5 3,2 0,0 0,6 
Пермская 5,0 5,0 1,1 1,3 
Оренбургская 8,1 3,5 1,5 0,8 
Уфимская 9,3 1,4 3,9 0,2 
В целом по Уралу 8,6 2,1 2,9 0,4 
* Подсчитано по: Первая всеобщая перепись населения... Т. 10. С. 122-129; Т. 21. С. 122— 
129; Т. 28. С. 72-79; Т. 45. С. 58-65. 
Т а б л и ц а 4 
Различия в уровне грамотности башкир на других языках 
в городской и сельской местности Урала в 1897 г., %* 
Мужчины Женщины 
Губерния 
Города 
Уезды 
(без го­
родов) 
Города 
Уезды 
(без го­
родов) 
Вятская 5,8 22,2 8,3 28,5 
Пермская 16,5 21,6 9,9 17,3 
Оренбургская 34,2 25,8 15,3 16,2 
Уфимская 23,0 27,4 16,4 20,4 
В целом 
по Уралу 
26,3 26,6 15,7 19,4 
* Подсчитано по: Первая всеобщая перепись населения... Т. 10. С. 122-129; Т. 21. С. 122-
129; Т. 28. С. 72-79; Т. 45. С. 58-65. 
В конце XIX в. закономерным было значительное опережение по уровню 
грамотности городского населения по сравнению с сельским. Но, как показы­
вают данные табл. 38, 39, для башкир Урала это было верным лишь в отноше­
нии русского языка. В отношении грамотности на тюрки, татарском картина 
прямо противоположная - среди сельских жителей грамотных больше, чем сре­
ди городских! Исключение - Оренбургская губерния, где среди горожан умело 
читать на тюрко-татарском 34,2 % башкир, в то время как на селе - 25,8 %. 
Башкир, грамотных на русском, на Урале было больше в 4 с лишним раза 
в городах, чем на селе (8,6 % против 2,1 %). Особенно большие различия мы 
видим в Уфимской губернии, где в городах читали по-русски 9-10 человек из 
сотни, а на селе - только 2 из 100. Заметим, в Пермской губернии показатели 
грамотности башкир на русском равные в городе и на селе - 5 человек из 100, т. 
е. в пермских селах уделялось значительное внимание обучению русской гра-
моте башкир. В городах же Пермской губернии, наоборот - мало. Если в перм­
ских городах умело читать на русском всего 5 башкир из 100, то в Оренбург­
ской губернии - 8, Уфимской - 9, Вятской - 10-11 человек из 100. 
Если в целом по грамотности на русском башкиры Уфимской губернии 
находились на последнем месте (0,8 % грамотных), то в городах у мужчин гра­
мотных 9,3 % (уступали лишь вятским), а у женщин - самые высокие показате­
ли грамотности по Уралу (3,9 %), выше, чем у башкирок в городах Пермской 
губернии, в 3,5 раза. 
Сравним показатели грамотности башкир и русских, проживавших по со­
седству в одной губернии, с учетом признака пола. Различия очень большие как 
среди мужчин, так и среди женщин. Во всех губерниях Урала мужчины-
башкиры отставали по уровню грамотности от русских мужчин: в Вятской - в 
1,5 раза, в Пермской и Оренбургской - в 1,4, Уфимской - в 1,16 раза. При этом 
отставание мужчин-башкир было особенно сильным в городах Пермской гу­
бернии: здесь грамотных башкир 14 % против 51,6 % русских, т. е. меньше в 3,5 
раза. В Уфимской губернии в городах 32,7 % грамотных башкир и 61,9 % -
русских, т. е. почти в 2 раза меньше. 
Женщины-башкирки в отличие от мужчин своей национальности во всех 
четырех губерниях Урала опережали по грамотности на своем языке русских 
женщин: в Вятской их больше в 2,8 раза, Уфимской - в 1,9, Пермской - в 1,3, 
Оренбургской - в 1,2 раза. Но если рассматривать отдельно жителей городов и 
сел, то вырисовывается такая картина: горожанки-башкирки, напротив, уступа­
ли по грамотности русским женщинам в Оренбургской губернии в 2,2 раза 
(15,3 % грамотных против 33 % русских), почти так же и в Уфимской губернии 
(16,4 % грамотных против 33,8 % русских). В Пермской губернии эти различия 
были особенно сильны - грамотных горожанок башкирок было в 4,5 раза 
меньше, чем русских (9,9 % грамотных против 44,7 %). 
В сельской же местности удельный вес грамотных башкирок везде боль­
ше, чем русских женщин: в Уфимской губернии - в 2,7 раза (20,4 % грамотных 
против 7,6% русских), в Пермской и Оренбургской губерниях - в 1,5 раза 
(17,3 и 16,2 % грамотных против 11,4 и 10,9 % русских соответственно). В Вят­
ской губернии грамотных башкирок на селе даже в 3,5 раза больше, чем рус­
ских женщин (28,5 % грамотных против 8,2 % русских). Таким образом, общие 
более высокие показатели грамотности башкирок на тюрки, татарском языках 
по сравнению с русскими получались только за счет сельской местности. 
Данные в отношении башкир показывают, что в их среде были значи­
тельные различия между мужчинами и женщинами, обучению девочек-
башкирок уделялось гораздо большее внимание, чем мальчиков, и их больше 
обучали грамоте на селе, чем в городе. 
Посмотрим, имелась ли тенденция к росту показателей грамотности у но­
вых поколений башкир (табл. 5). 
Т а б л и ц а 5 
Удельный вес грамотных среди башкир 
в зависимости от возраста на Урале в 1897 г., %* 
Возрастная На русском языке На других языках 
группа, лет Мужчины Женщины Мужчины Женщины 
10—19 2,1 0,5 28,4 21,1 
20—29 2,5 0,4 23,3 19,2 
30—39 3,1 0,4 23,4 18,0 
4 0 - 4 9 2,3 0,3 25,9 19,3 
50—59 1,2 0,3 31,2 19,1 
60 и более 1,0 0,2 29,7 16,7 
* Подсчитано по: Первая всеобщая перепись населения... Т. 10. С. 122-125: Т. 21. С. 122— 
125; Т. 28. С. 72-75; Т. 45. С. 58-61 . 
В отличие от русских можно констатировать отсутствие такой тенденции 
у мужчин-башкир. Мальчики 10-19 лет и 20-29-летние мужчины знали русский 
хуже, чем поколение 30-летних. В отношении же тюрко-татарского языка есть 
некоторые подвижки в возрасте от 10-19 лет по сравнению с поколением 20-29 
лет, но поколение 50-летних было наиболее грамотным на родном языке. Лишь 
у женщин-башкирок налицо слабый, но неуклонный рост грамотности на рус­
ском от поколения к поколению. Налицо и рост грамотности на тюрко-
татарском со снижением показателей у поколения 30-39 лет. 
Таким образом, материалы переписи 1897 г. свидетельствуют, что уро­
вень грамотности на русском языке у башкир в конце XIX в. был низким, осо­
бенно в Уфимской губернии, где проживало их подавляющее большинство. На 
900 тыс. башкир школ с преподаванием русского языка явно не хватало. При 
этом грамотность на русском языке в городах была в 4 раза выше, чем на селе. 
Женщин, знающих русский язык, было в 5, 5 раз меньше, чем мужчин. На араб­
ском и тюрки наиболее высоким уровнем грамотности отличались башкиры 
Вятской губернии и Уфимской, где каждый 4-5-й мог читать Коран и другие 
вероучительные книги. В уровне грамотности на этих языках не было большого 
отличия женщин от мужчин, сельских жителей от городских. В сельской мест­
ности уровень грамотности башкирок был даже выше, чем в городах. 
Примечания: 
1 Язык тюрки - тюркский литературный язык, на котором писали с XIII по начало XX вв., 
использовавшийся различными (преимущественно, но не исключительно тюркскими) наро­
дами. 
